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ABSTRAK
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“Pemahaman Ibu dalam pengajaran anak untuk bersosialisasi pada usia pra
sekolah tentang perkembangan sosial Di desa Balak Kec. Cawas Kab. Klaten”
X+ 50 + 2 tabel + 1 gambar + 6 lampiran
Latar Belakang. Anak sebagai aset bangsa dan kader pemimpin masa depan,
memerlukan pengetehuan dan keterampilan yang bermanfaat. Merupakan tugas dan
tanggung jawab orang tua adalah mendidik anak dengan baik. Banyak orang tua yang
belum memahami cara mengajarkan anak bersosialisasi diluar lingkungan keluarga
ataupun dengan teman sebaya. Tujuan dari penelitian tersebut adalah bagaimana
pemahaman ibu dalam pengajaran anak untuk bersosialisasi pada usia pra sekolah
tentang perkembangan sosial Didesa Balak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten.
Metode Penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif
dengan pendekatan Fenomenologis. Metode pengambilan sampel yang digunakan
adalah purposive sampling, besar sampel adalah 4 orang. Teknik yang digunakan
adalah wawancara yang mendalam.
Hasil Penelitian. Hasil penelitian didapatkan bahwa sosialisasi adalah dimana
seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat.
Metode ibu dalam pengajaran anak untuk bersosialisasi adalah denagn cara
mengajarkan anak untuk berinteraksi atau bergaul yaitu dengan mengajaknya keluar
rumah dan dikenalkan dengan teman-temannya. Mengajarkan berperilaku baik yaitu
dengan bersikap baik dan sopan. Mengajarkan menanamkan disiplin pada anak
dengan mengajarkan, memberi contoh, membiasakan, dan memberi pengertian. Cara
mengajarkan berkomunikasi yang baik dengan berbicara yang halus dan sopan.Cara
membimbing anak menonton TV dengan cara mengarahkan kepada anak agar tidak
meniru sifat yang tidak baik saat menonton TV dan bagaimana mengatasi anak jika
tidak mau bergaul dengan mengajaknya keluar rumah dan dikenalkan dengan teman-
temannya.
Kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan bahwa Sosialisasi pada anak memang
perlu ditumbuhkan sejak usia dini. Bahwa mereka akan hidup dalam suatu
lingkungan yang terdiri dari orang lain dengan kepentingan masing-masing.
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“Mother’s comprehension in teaching the children for having in socialization in
the period of pre-school on Social Development at Balak Village, Cawas Sub
District, Klaten Regency”
X + 50 pages + 2 tables + 1 figures + 6 appendix
Background. A child as a nation asset and the prospective leader in the future
requires  beneficial  knowledge  and  skill.  It  is  parent  duty  and  responsibility  teach
their children well. There are many parents, who do not comprehend the way of
teaching the children for having socialization to outside family environment or with
their  peers.  The  aim of  research  is  to  find  out  mother’s  comprehension  in  teaching
children for having a socialization in pre school age a social about development at
Balak Village, Cawas Sub District, Klaten Regency.
Method of the research. Research design in this study used qualitative research with
fenomenological approach. Sampling method used in this research is purposive
sampling, in which the amount of sample is four people. Technique used in the
research is indepth interview.
The result of the research. From result of the research, the writer may concludes
where socialization is children learn to be a member and participate within their
society. Mother’s method in teaching the children for having a socialization is by
teaching them to interact with or associate with other people outside their house and
mother may introduces her child to his friend. Teaching a good behaviour is by
having agood and polite behavior. Teaching a discipline to children is by teaching,
giving an example, making a habit and giving a comprehension. The way of teaching
a good communication is by speaking softly and politely. The way of guiding
children in watching television is by guiding them for not imitating a bad character
when they were watching television and how to handle children when they do not
want to associate with their friend is by taking them outside and we should introduce
them to their friends.
Conclusion. Socialization for the children should be developed since early. They
will live in neighborhood consisting of other people with their own interest.
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